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El Centro de Atención Jurídica gratuita para Productores Agropecuarios Familiares 
(CAJGPAF) se crea en el año 2011 por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la Universidad Nacional de La Plata, a instancias de la Secretaría de Extensión (FCJyS-UNLP). 
Además cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a través del Instituto de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF Región Pampeana). El Centro 
Jurídico tiene como antecedente el trabajo de campo realizado por abogadxs junto a un 
grupo de trabajo interdisciplinario en el marco de diversos proyectos de extensión, uno de 
ellos denominado “Manos de la Tierra, fortalecimiento de una propuesta integral para la 
agricultura familiar. 
La posibilidad de haber construido un camino anterior a su creación formal, permitió entablar 
relaciones directas con productores familiares y trabajadores de la zona, conocer sus actividades, 
problemáticas y necesidades. En torno a ello, surgieron consultas y demandas reiteradas que 
tenían como denominador común la necesidad de proteger derechos de sectores vulnerables. Es 
así que como equipo de trabajo nos propusimos generar una herramienta tendiente a colaborar 
en la garantía de los derechos. 
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Fundamentales de un determinado sector social, constituido por los trabajadores y 
productores familiares. 
El funcionamiento del Centro Jurídico es fundamentalmente mediante la atención semanal, 
donde concurren los productores con sus demandas y desde el Centro se realiza el 
asesoramiento, como así también la prosecución de los trámites administrativos o judiciales 
necesarios hasta finalizar el caso. Asimismo realizamos talleres en el territorio sobre diversas 
problemáticas vinculadas al sector. 
 
PROBLEMÁTICAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 
La población predominante que demanda la atención del Centro Jurídico está constituida 
por quienes realizan actividad hortícola en el cordón sur del Área Metropolitana Buenos 
Aires (AMBA), siendo el principal cordón hortícola del país, donde la gran mayoría de estos 
productores están en el Municipio de La Plata, son sujetos de la agricultura familiar y en un 
porcentaje elevado de origen boliviano. 
Las problemáticas de este sector son estructurales y necesitan de políticas públicas 
permanentes y concertadas con los actores para contar con las condiciones básicas de vida. La 
autoexplotación generada por largas jornadas de trabajo esforzado para el conjunto de las 
familias, dado que todxs los integrantes colaboran en la actividad productiva directa o 
indirectamente, el contacto directo y permanente en la producción con agrotóxicos, junto a 
condiciones de vida precarias dado por viviendas sin comodidades necesarias, hace que esta 
población viva en condiciones desfavorables. No les es posible en su gran mayoría comprar la 
tierra, así que acceden a ella mediante contratos de arrendamiento, mediería o aparcería. 
Tierras que al estar ubicadas en zonas periurbanas, configuran su valor de acuerdo al precio de 
las tierras urbanas, y no según el valor de las tierras destinadas para uso agropecuario. Al 
expandirse la urbanización, los productores, van siendo desplazados hacia nuevas tierras, que 
deben poner en condiciones de producir. La comercialización se da de manera concentrada 
por parte de quienes se las adquieren, siendo el procedimiento predominante que pase los 
camiones a retirarlas de los predios productivos y son esos compradores quienes fijan los 
precios de las verduras, que al ser productos perecederos es imposible guardarlas. 
Por lo tanto las problemáticas que se dan con mayor reiteración se vinculan a la dificultad del 
acceso a la tierra, al agua de riego, a una vivienda digna, luz, entre otros servicios básicos. 
También resulta necesario decir que la gran mayoría de los productores que consultan en el 
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Centro Jurídico al ser provenientes del Estado Plurinacional de Bolivia, parte de ellos ha 
tenido o tiene dificultades para obtener su DNI, otras cuestiones vinculadas a temas 
familiares (tenencia de hijos por ej.). En ocasiones estas dificultades se dan por trabas 
burocráticas para obtener partidas de nacimientos, la residencia en el país, y realizar 
cualquier trámite vinculado a su condición de inmigrante, lo que los sitúa en una 
condición más vulnerable aún. 
Los talleres o jornadas de campo que se realizan se vinculan mayoritariamente a trabajo 
agrario, el marco normativo, situación del trabajo de niñxs y adolescentes, jornada de 
trabajo, empleo precario. Asimismo sobre contratos agrarios, especialmente lo referente a 
mediería, y sobre procesos organizativos, principalmente constitución de cooperativas o 
asociaciones civiles. 
  
ESTRATEGIA DE TRABAJO (ENFOQUE) 
Las actividades desarrolladas de extensión universitaria como metodología de la enseñanza 
del derecho, en el Centro Jurídico permiten que el estudiante construya durante su 
trayectoria formativa, experiencias en las que se ponen en juego conocimientos teóricos y 
prácticos.  Las intervenciones docentes extensionistas, en este caso, se orientan a que los 
estudiantes puedan construir miradas críticas sobre los acontecimientos sociales, a que se 
desarrollen valores como la solidaridad, la libertad, el respeto por la diversidad, la justicia, el 
bien común, la igualdad. En esta perspectiva, la formación de los operadores jurídicos 
se  debe realizar desde el interior de la facultad considerando los distintos espacios 
educativos, entre ellos, la extensión universitaria, la investigación y la docencia.  
La Universidad está atravesada por demandas sociales de manera permanente y los 
docentes se ven cotidianamente ante la necesidad de responder a ellas y atenderlas. Por ello, 
este espacio pretende presentar una propuesta educativa que aborda la relación entre 
universidad y sociedad, la enseñanza como compromiso colectivo y como práctica efectiva, 
con los sectores más desprotegidos. 
Entendemos al Centro Jurídico como una instancia de enseñanza y aprendizaje del derecho 
en donde el gran desafío es generar un espacio crítico y transformador de todos los 
participantes. En este sentido consideramos que nuestra experiencia en la universidad está 
signada por una enseñanza fuertemente teórica, en donde se privilegia la transmisión 
dogmática del derecho, a través de clases magistrales que dificultan la participación y el rol 
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activo de los estudiantes. Esta forma de enseñanza y de aprendizaje genera ciertas 
dificultades a la hora de aportar herramientas para la defensa de casos concretos de 
violación a los derechos de sectores sociales vulnerables. Nos encontramos con una cierta 
distancia entre la teoría y la respuesta o la pronta resolución a un problema jurídico. 
Consideramos que ello está íntimamente relacionado a que nuestra enseñanza ignora -
intencionalmente- la relación que existe entre el derecho y su contexto social, político y 
económico de creación y aplicación. 
Por ello el gran desafío es que el Centro Jurídico constituya también una instancia en la cual 
los actores que intervenimos desde aquí, logremos un compromiso con la realidad social a 
través de la generación de una perspectiva teórica y práctica del derecho acorde a las 
necesidades sociales. 
Pero fundamentalmente, frente a un conflicto jurídico, de cualquier índole, se persigue la 
contención del productor ante la inseguridad, desprotección, desconocimiento y situación 
de vulnerabilidad  en la que se encuentra frente a la otra parte, y en muchos de los casos, se 
logra la solución jurídica mediante formas alternativas de resolución de conflictos, los cuales 
varían según la problemática, ya sea mediante la mediación, la conciliación y otros medios 
que no implican llegar a la vía judicial. 
Intentamos la comunicación fluida, enfrentar el conflicto, resolverlo, pero sobre todo 
fortalecer al productor. Nuestra vinculación con el productor familiar se realiza mediante un 
abordaje de las problemáticas con un enfoque integral, que incluye no sólo los aspectos 
legales - jurídicos sino también, salud, educación, aspectos laborales, impositivos y 
socioorganizacionales. 
Ello hace necesario que las estrategias dirigidas a la resolución de un caso jurídico, sean 
definidas desde una perspectiva que exceda la mera cuestión individual, para pensar en 
estrategias de tipo colectivas. Para ello consideramos imprescindible el contacto con 
instituciones que actúen como intermediarias ya que su situación y/o función las posicionan 
en un lugar capaz de tener injerencia en la solución del tema. Esto también implica un 
compromiso diferente por parte de los integrantes del Centro Jurídico en el momento de 
emprender las diferentes acciones. 
La estructura del Centro Jurídico está pensada como una instancia de “formación” en la 
práctica jurídica para estudiantes avanzados de la carrera o jóvenes recién recibidos, pero 
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con el quehacer diario constituye un espacio formativo de todos los que integramos el 
espacio, incluido por supuesto los productores. El empoderamiento que logran los 
productores y sus organizaciones de sus derechos y las formas para su ejercicio, es  un 
proceso de gran riqueza para los integrantes del Centro Jurídico, que retroalimenta la 
formación-aprendizaje del colectivo del espacio. 
  
  
